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ABSTRAK 
Fenomena Hallyu telah merambah Indonesia, menghadirkan beragam produk 
hiburan Korea Selatan dalam bentuk drama, musik, dan lainnya. K-pop adalah 
salah satu contoh budaya populer Korea Selatan yang keberdaannya kini diterima 
dengan baik oleh masyarakat Indonesia. K-pop merupakan musik populer khas 
Korea Selatan. Salah satu media yang menyediakan konten-konten K-pop adalah 
YouTube. Para penggemar K-pop menggunakan YouTube untuk mengakses 
beragam tayangan mengenai idol dan informasi terbaru industri musik Korea 
Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peranan YouTube sebagai 
media pembelajaran budaya Korea Selatan oleh anggota Soulmate Community. 
Objek yang diteliti adalah anggota Soulmate Community, komunitas cover dance 
di kota Samarinda. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 
mengenai efek komunikasi massa terhadap perilaku audiens. Penelitian ini 
menggunakan metode studi kasus. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
metode wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa YouTube berperan positif terhadap perilaku 
pembelajaran budaya Korea Selatan oleh anggota Soulmate Community sebagai 
penggemar K-pop. YouTube mengakibatkan efek prososial kognitif, afektif, dan 
behavioral pada diri anggota Soulmate Community.  
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ABSTRACT 
Hallyu phenomenon has reached Indonesia, presenting a variety of entertainment 
products from South Korea such as drama, music, etc. K-pop is just one example 
of South Korean popular culture that its existence is now well accepted by 
Indonesian people. K-pop is the typical popular music of South Korea. One of the 
media that provide K-pop content is YouTube. K-pop fans use YouTube to access 
the latest information about idol and South Korean music industry. The aim of 
this study is to analyze the role of YouTube as a media to learn about South 
Korean Culture by the member of Soulmate Cover Dance Community. The 
research object of this study is Soulmate Community, a cover dance community in 
Samarinda city. The main theory of this research is the effects of mass 
communication on audience behavior. This study uses case study method. The 
data analysis is using the in-depth interview method, observations, and literature 
study. The result showed that YouTube have a positive role on Soulmate 
Community members’ learning behavior. YouTube bring the pro-social effects on 
cognitive, affective and behavioral aspects of Soulmate Community members’ 
behavior. 
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